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INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL -
, DE HU,ESCA. 
médico y el abog.a<lo, el artesano y ell~brador. ¿q,u.é por las a~rocidades del Iilás furioso fanatismo, á 
hablan por interés? ,eso ,nunca, porque se ,ven, SO.lICI- causa de hab(·rse erigido en jnez {mico el espíritu 
tados con gran empeño por las .soCIedades b1bhc~s, privado, el sucesor de l\latías Harl~m, lIam~~o Ju~n 
que les ofrecen' pingües rentas SI consagrarse qUle- . de Leyda, que era sastre riMe prOfeSIOl1! COl~~lO ~wl dla 
ren á propag'a:r ' el ,pro.testant~smo en ~u~s,~ra patria y desnudo por las calles de uuster grL~an o: ' e r ey 
ellos todo lo despreCIan; y SI algun 'lllfehz ha apos- ' de Sion vien'e." Se' ellcerró en c.as~, d,ol1deJperm~;l~~ 
.tatado. víctima de la seducción, no hay que dudar ció oculto por espacio de tres dlas, y. cuan o se ~Le,¡~ 
. q~é ha sacrific~do sus cr,eenc~a~ á, la necesi~aq ó á la v~r 4el pueblo aparentó .ql~e no pO~l~ ,htj.blar: J)J cho 
desgracia, y él volverá algun ala, arre'p,ent~dQ de sus por s'eñas recado de escnblr y e ,. c~~blO, le !labla re-
Creada á fuerza de tal~nto, tenacidad y paciencia ' extravíos á, buscar l~ paz del alma en eÍ seno~ de su veladu Dios qne el pueblo fuera reJido por ]ue(}es; lo 
la C~rporacion religiosa de las Escuelas Pí.as por er verdádéra IQ,ad.re\ ,ELqtte sigl:\. en su fi,ngida ' apQ.sta- que consiguió á poca costa de los f<J..n~tlCOS anabap-
ilustre hijo de Peralta de la Sal, S. José Ualasanz y sía: 'ocultará sus lágrimas I al ven.que. no~puede rom- tistas. Ya' tenemos al sastre convertIdo .. en profeta; / 
Gaston,. ha venido llenando, cua~ cumple á su alto. I per lazos que le ,ligan y-qúe no-caben en el saeerdo- pero su a-mbicion no estaba' sa~isfecha, y se propone 
fin, una necesidad eminentemente sócül:l y religi6sa.r cioeatólico; ,,1, ¡\ \; escalar el tr6no. Auxiliado por otrg embauc.ador que 
La d!:1svalid¡¡. niñez ha sido siempre el objetivo pr-e- Vais á ser'Hbertados 'de-la dominacion de la teolo- se presentó á los jlleces como legado del Clelo, m~~ 
ferente de sus afá:nes y de sus desvelos. Enarbolando gía, pero ¿sa:Jjeis cómo? ?~yendo 'bajp el yugo de .la nifestándoles haberle sid;) revelado que cllal lJa':lcl 
el lema de el temor de Dios es el principio de la sao' filosofía.. Los que encuentran impOSIbles en 'los m'S- fué elevado al trono de Israel por volun t!J,d ge I?IOS 
biduría, ha formado, donde quiera que sentó su terios de nuestra ,religion, creen haber hallado: la lo fuera el profeta Becold sobre el pueblo dé SlOn, 
'planta, una juventud sólidamente virtuosa é ilustra-" verdad. . en. la' filoS9~í!lo alemana, q~e es much9 más no fué necesario má,,;: reunido el p1,1eblo por mah"da-
da en los principios de las artes y de las ciencias. _ ., oscura· en sus illy¡eucio_nesque ,los. plisPlo.s .misterios. ~ó de los jueces, fué proclamado reY,coI1 ruidosa ale-
El colegio de las de Jaca, en más de siglo y medio_ El que duda .. de la. , existefiCia de los ~iablos, cree' en . gría, y se le coronó con toda soJemllldad., :E¡ sto , aC? \ l~ 
que lleva de existencia, ha respondido siempre con . lQs espíritus que ',,:agan podos éspa<)lOs, yen 'su loca teció' el afto 1535 y si bien es Yl'rdal\l que splo r@lllO 
exactitud y presteza á las justas aspiraciones de -to- -. fantasía presume que le rodean, . que escuchan sus hasta el año sig~iente. aquel falsallte que~ ll<:>gó á 
do este país, y ha sabido man"tenerse con su labo- interJ'(jgaciones, que c<;mtesta'n á,ellas: ¡Ah, cuánta reunir hasta diezysietemujeres,autoJ,Üzó l ~lsmayores 
riosidad y celo á la altura de los' progresos realiza- locúra!! No obedezcais la' fé de vuestros abuelos .'"' El _ atrocidades y asesinatos) y aungt~~ llbs mlSl110~ pro-
dos por la pedagogía y enseñanzas católicas. que se ·revela. co~tra la. aut?ri.dad d~ los p~dres . y tel-!talltes clamaron contra ; tamaftos exéesos, llÓ ' p.u-
Como en los cursos anteriores, en el pró~imo', que doct')res delaugles1a no es CTlstlano; SI el raclOnahs- dieron ya cont.eller la -( :orri~llt.e: ,la int~~pret~.?~,on 
principiará el dia 1.~ de Octubre, se admitirán alum- tilo ~ace le tratar~mos como judío. (l:protestaILte., - priv-ada y personal de 'la Blblra les hábla .tras~or­
nos internos y medio-pensionistas. I No pregunteis al evangt31io ni á la iglesia etc. nado la cabeza y las consecuencias eran tan mevIta-
resumes se c istiano -racionalista ue así hablas? ble~ como funesta~, -""-_----"'~~:;.:¡;..-jpara-eniepa~8~~~~er~e~g~~""ií~"~~~~DA~~~~~~~~~~~~~~~rñ~~~~rn~~~~~~nn~~~~~~~~~4 - -, b hacer' 
- 1:'" --- - ¡ pues no o VI · es que a 19 es e '. , . , "" .~,·lrm( o o que sa e 
dirigirse al REVERb:NDO P. REOTOR DE LAS ESOUELAS f' ' d 1 d 'd N lo ere,,'J 'pues ya esa ml'sma'razon, cuandb ·esta "a'denada á la ins-e, y maestra e a ver ,a .• : ¿., o '_ or - :" '" 
- PíAS DE JAOA. b • 1 1 h b d ne al legIslador p1'r'acl'on dl'vl'lla y al yugO o suave de .. ··.f!.e'. Un doctor sa es o por o menos ' e a. ras : o~ , 'o ,q. - ~ 
toca interpretar la ley' y a los Ju.eees ~plIcarla. Tu de la universidad de París, aéaba de ser promovido 
entendimiento es insuficiente, ,racIOn.al~sta, para CO, .al orde14 de! presbiterado, y al celebrar por vp.z pri-
nocer hlista las cosas naturales y caSI SIempre nece- mera el santo sacrificio del Altar, aviva su fé, redo-
--'-'-~._-------'---'-.------;----:--
Ja . ~a 19 de Agosto de 1886. 
- sita un apoyo y un guja. ~in la ~utoridad ü~_ la igle- bla su amor y desea mostrar su gratitud al Altísimo 
sia tu razon queda abandonada a merced de sus su~- por un medio en el que pueda desahogar el fuego ele 
ños y delirios, y ~archarás P?r la .senda que ~?nduJo la caridad que abrasa su corazon. Tambien aquí se 
á el caos á los filos0fos de las anjilg,uas espuelaS. va á realizar' "una vision; pero ¿de qué mane~a? Un 
Los ,funestos efectos·"de la razon entroniza~a, ~e ' angel se pl1€lsenta al nuevo sacerdote, su vestldo es 
la razon absolutaL pueden aprenderse 'e~' 1St h1S~OTla blanco é.Clmo ' a nieve, su cuerpo brillante como la 
de las, he~gíag:Ellw no~r~i,ce que en.el slglQ.~ Slmon luz; !-leya en el, pe~ho . una cruz, y bajo--sus esten~i­
Mago pretende compr~r'!el 'don de ':hacet mIlal?ros, dos t:Tazos cobija á dos cautivos uno n;oro',otro cn~­
Ebion Diega; la ,divinida~ d~ J~s~Crl,st.o y Car¡¡ocra- tiano. El santo varon arrebatado en extaslS . bendl-
tes establece la . comuJpdad de .bIenes. En ,el :SIglo II ce á Dios, y le da gracias porque le llama á la. obra 
los Mil~narios cre'én en eLr~¡nádo ge Jos} justos con grande y. piadosa de r,e~,imir ca.utivos.Nee~sltaba 
Jesucristo por mil 'a.ños~en la-'tier·ra antes de entrar fortalecer más -su espu'lt:l , punficar su candad y 
en elcrelo. Carpócras hace lícitas' la~ ,obscenidades, retirándose á la sole.dad, pasa:tres años consagrado 
Al infundir Dios al hombre el destello de su luz, 
divina que dá al alma la inteligencia con que se ele- . 
va sobre el resto de las criaturas, le marcó un lími- . 
te que n.o puede salvar, ni ha salvado nunca; mas 
su orgullo repitie~d() las. pa~abras tentado.rB:s. del · 
demonio en el para1so le hsonJ~a con la r,oslb1hd.ad : 
de saltar esa valla. Vuela, 'le dlCe, en alas de tu lll-
teligenci1a, y llegarás un dia hasta Dio~. Ya dominas 
la tierra, te paseas tranquilo en medIO de las olas, 
recor res lbs espacios y penetras por la duraroca para 
arrancar el oro á sus entrañas. Piensa, piens~ más, 
corre más de prisa , stibe más alto y escalarás el -
t rono de la divinidad. ¡Qué ilusion tan vana! ¡Qué 
soñar tan falso!! pero e:;te es~ E'l ~ueñq. de muchos des-
graciados. Soy grande, se dice el homQre: orgulloso; 
nada hay que se resista á:mi ,poder, todo está pate~- ' 
t~ á mi: ,inteligencia y donde ella no infunde la clarI-
dad est~ ,el· caos. ,Lo que no alcanza mi razon es un 
mito. ¿Para qué necesit o yo de auxilios superiores, 
~ tle luces sobrenaturales? ¿Para qué la revelacion di-
vina, ni la interpretaci.on de la iglesia?; tengo bas-
. tante con el auxilio de mi entendimiento, con la luz 
de mi razon_y con, mi interpretaéion 'privada. 
El filósofo que asi dis«urr.e convirtiéndose ~n após-
- tol de las masas inconscientes les grita uno deis 
_ oidos á los clérigos, vais á ser libertados de la do-
. minacioh de la teología; no obedezcais la fé do' vues-
tros abuelos; no pregunteis al evangeliú ni á la igle-
sia lo que depeis creer, ni cOmO debeis_, obrar, pre-
, guntadlo . á la razon° y creed y ob~ad segun ell¡¡.," 
¡Infélic~:s !' N o deis oidos á los clérigos ¿y por qué? 
¿por qué están engañados?; lu~go os hablan de bue-
na fé y bie,~ merecen vu~s~ra at;ncioll;:¿por qué tra-
tan de engañaros? ¿y que !nteres- pudrlan te,BEl~' ~ll: 
ello cuando se habr,ian engañado antes?:'e e.tle-
nen mise:6.as?_recorda.d que:JlO-:8on ánge es, y ,cuanto 
. más pecadores sean con más confi,anz~ pod~is reve-
larles vuestros pecados .y ellos con .mas candad de-
ben escucharos. ¿Qué son ignorantEis? Sí, muc.llo ig-
'noran, CÓÍno' ignoran t ambien en su profeslon el 
V¡¡,lentino reconoce, 'hasta., treinta dio~es, yJ\[ontano, á la oraci,)U y á la penitencia. En las grutlt's rega-
apellidándose Espi,ritu .. Santo ,preqlCa> SIempre . el das con las láO"rimas de la Magdalena encontró al 
ayuno y- abstinencia y esta1'!lece tres ,cuaresmas en santo ermitañ~ que al escuchar sus visiones c~les­
el año. En el siglo IIl, el persa.de' orígen Man,és cree tiales, se as09~a á la grande empresa.· Acn~en ~ Ro-
en dos dioses, .uho bueno y .otro mato, ~ Orl.genes, ma piden al Pontífice sus luces y autonzaclOn y 
abusando de su plaro talento atro'p.elf~ el;;sen.tld~ de fun'dan la ordeu de la Santü;ima Trinidad, para la 
laIEscrftnra:y (se_ lª,?z~._,ens)1s ~xtra.v~ganClas. E~ redeilcio n de lo,;; ca u ti vos. El sacercl ote se llama J u a n 
el sigio IV .... · pero ¿a que , m~~ CItas? I?e contentare de , ~fata , el errr¡.itaflO Feli-x-de Valoi:i. §3~ ~1g.1J!:1 !,acio-
cQnZapuntar. ,queJ>e. 'cuent-ªIil, has~aul'-l.~Cle~t,<?,s , error~s nalista pretendiera desechar I'~ a , 11 pan ClOnes como 
que tuvieran m.ás ó.menQS .acog~d'a,. que hl.Cleran mas ,pura .ilusion, uo pos cClnsf"m~,.: en r)rn l~ a r '(> su W'rH,: 
ó menos prosélItos,. -yqueJsns ~~v.entQtes : y pr~cla- cidad esclamemos solo ¡bf' ll ' ll,tas 1 U :-;W U C!l qUé' U:o: l 
madores vivieron en todos, los SIglos desde el ongen . cond~cen al con~uelo de la humanidad! Uuando san 
del cristi'anismo, si -se exceptual~· el décimo y décimo Pedro Ar~etigol, fa l to (le recurso~ pecuniarios pero 
octavo. Este es un lijero ~osq~~Jo ~e lo. q~e .p?-ede. J: rico en caridad se qued1ba en rehenes de unos po-
sabe. producir la razon ,Slll la Ill~p1racIOn d1vIlla III bres esclavos q '~:e no lJudi a redimir, y llegado el dia 
el auxilio de la fé. Solo qui~r(i) añadir dos hechos del fijado para la Plltrega del preci~ del rescate y n.o ha-
sig.lq · diez y ,seis compar~JÍdolos, con una visian ,del biendo recibIdo los fondos, sufna con gnn reslgna-
siglo doce. cion que le ahorcasen, ,¡en verdad qne las ilm.ioues 
El fundador dellil:íre, e:¡¡:ámen y 'p~dre Q.e,l prot.~s- producian ópimos frutos y n:lerecen que las llame-
tantismo ,_ Lutero llega.en-slldelir~ohasta ,pretender mos b,enditas una y mil veces! . . 
. ' ' ., l ' S .. ' 1 .. - E L T ' habel': sido enseñádo,~p(jl\ (e , mIsmo auanas y 'g 0- NGE DER o. 
CRÓNICA LOCAL. 
ríarse de ello. (jPuede darse mayor desvarío!! l' lit's-
perté' 'áJmedia: noche, <lice el misIf101 y SataD~s se IIl:e 
presentó obligándome con 8US.-aI'gumentos ·a prohl-
bir-Ia misa privada,.. Me horronzo a~ recordarlo, con-
tinua, -sudaba, temblaba y. me dP~lpIta?da _el eorazoln '~ 
de un mod"o -horribl~ , pero que e ,venCl o; porque a. rro(~ed('nte de la Acadpmia ele Ingenieros ha si~o 
lógica ,del diablo andaba acotnpañada Gon una voz destinado en calidad de ag're~ar1'l á la COlDall?~lncJa , 
horrorosa que helaba la sangre." En verdad que este 'de el5.tá cÍudad el teuiente uda Pablo Ouplá .Y VIllero 
pa~ai~ ,es peregrin;Q.¡ como dice -elinIno.rtal Bal~es. " ',' ', ~ ,~,' , 
Veamos ahora el segundo hecho. •. El dia '11 del pre¡;cnte mes-fa lleclb en AnE'~, 
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-pietario de aquella villa, don Juan Antonio. Azoar, 
persona, que Po.l' su posicion y ·exeelentcH 'euaHdade,.:, 
era muy estimada en to.da esta comal'ca . Nos asocia -
rno.s, al sentimÍento. que. t;lftig-e á su llprt'cinbi lí .. imu 
familia, á la que deseamos la mayo.r l'eo:l ignacion. 
Hace unos dias se encuentra en está cinGad oues= 
tro. respetable amigo el ~l'. D. SatUl'oÍno 'Bellido~ rlic-
tinguido Jngeniero, directol' ep l¡l 'actualitJari (je tds 
o.bras de l puerto. de Ta1'l'agona y de J:¡s de nue¡:¡tl'o. 
canal. 
Con tal motivo. y ha biewlo. de permam'cer breves 
dia::, ayel', acom pañad o. de vano:; cQncejal.t>i', indivi-
duo.s de la junta dil'ectivá, del ay llll all te de Oora,; pú o 
hlicas Si" ;:)auz, del eootl'at i,.:ta , y de o. t\'a~' pel'HO nai', 
1M; inspeccionó detenidam r.nte que(la ll,!o e( ~ npl ~,cldO 
d0 su estado Lllf'go. se a IZ 'iI'OIl la :; compuertas daudo 
entrada á cu¡.:i tOdO. el cau ,la l de aglla (Iue reeorriú el 
trayecto del'ue la PI'PFll. ha¡;;ta la a.IlWl1ara de Jonio 
jos) o.pel'aciüll que ~€' de6t>uba para (:ombll'oouI' c\(1uel, 
la nivelaci/)n y otl'O:; P'illtO~~1 rc:-UI,titdO no. pudo ser 
' más sati~factnrio. y complació' S(J lJI't'matle l'U á todos-
lo.s eOllCUl'l'ellte¡;:, que eutll~ii.lsmado.:; lo cciebralo.n ' 
co. n vito.rfi's y con una cumida á CUyd tiual ,d señol' 
Bellido reiteró n:lU vez más sus sim,patías húcia e, te 
vecindario y su pwpúl:' ito. de continllal' con :m. vil' 
liosa i!Jici¡¡tiva y coopel'ucion hasta dar citpa ~ la 
em presa. -. ' 
Los habitantes de esta ciudad no. o.lvidarán nunca 
sus desíntere"ados sel'vicio.":, Sil acierto. y , su pel'icia 
en todas laso.pemcio.nes y qut' sin.,;u illtpl'vellciou q ui · 
zá no. hubiera podido. dal':,e. un pa:,:o., " 
Desde las co.lumnas de este periódico, en nuestro. 
n'o.mbre y en el de la genel'91illad del vedudal'io.1 le 
felici tamos cOl'dial,Í,sima mente envi;í ndole el te¡:¡tímo-
nio más expl'e6i "'0. de llue:;t!'a g¡·¡¡titUlL . ,r 
El agua correrá PQi el indicaao tl'ayec~o hasta la 
t.arde del próximo do:ningo., á tin de qne plledall .~el'o 
la cuanto.sgusteny se cOAvenzanalgunúsiucl'cuuios, 
En el coehe correo de ayer tarde salió de esta ciu-
dad para cncargarfle del mando. de laComandancÍa de 
Carabineros de Málaga, el digQí::; imo tcuiente COI'O' 
nel daD Federico Al:"ceusio.n Gonzalt'z. N'J,meroi'ísímas 
perso.nas pertenecientes a todas !;,1S c!as~:! de la l5oeieo 
dad, fuero.n al p,unto de partida á despe<;liL' al distin' 
guido -viajero. . r, , 
Buen amigo y eu lidQ cQbu\kro, 'C\ carilcter i~¡ulo 
y pu?do.n~ro$o.m~htal', a,l pllrtir" va .acOl~jJaf¡ado de 
, las slmpatIll e Io.:~ habitantes d~ est&. clll~ad: tum-
bien ,el' .scenSlOn. que ha sabIdo aple~~la~' el ea-
• rác~!Y nble de IfJS hijo.s de, e",tas mo.ntai!~s, ¡;e !!oep¡~1"a 
de eh os con granCle :;eutiffi¡euto., mamte:itaúo. l)lell 
cl!l¡ra1l)ente en la visible emo.t.:ion que to.Jos nutamo.s 
n en él,al subir al coche. 
i-'." Al d,espedir~e de nosotro.s no.!<l dió el encal'go que 
o:_cl~mpljlI!()s gJlstOflOS, de ro.gar á 3quell~8 de ~1I1' nu , 
.' mel'Qsos a¡Dlgo.s , d.e quh~lles no ha podido de::pcdilse 
'.' p~r;SOJ131!JleBJe; le di s l,le llS€n atcodetldo á h precipita-
*i:9.!o.n 90I;lj ql\e hubo. de disponer sg. viaje. 
~", o:. ')I'!. -'-1':'. "': ' .. ( 1 
-:, '" Qnn .o,bjeto.ide dar, ;impulso á las operacio.nes que 
::te,aliza; laracreditaqu. Sociedad de segul'Os ~o.iJm la 
' Yida «(EtBanco N'itahcio de Cataluña,») I:ál'iase ('11 esta 
"o c.omarca el 'repres entante de aquel e¡.tabl{'eimiento de 
'/ cré,rjüo y)quetido amigo nuestro don Hafael Mo.utes -
-' -rlié Sorribas. . 
o~, cEnferádo.s de l:'u,o:bases de la huena administracion 
y s6lidas galantíás que ofl'ló'ce rlicho BanóJ, 110 vaci · 
lamoS' eÍl l'cCo.mencal' 8U e~:tud io. á nue-tl'(18 ledOlóc8, 
seguro de que en ~I pllco.nÚanin una institu('ion ql!'~ , 
tiende á, facllitál' el ab01'l'o. y la eeollt'\mía, procurando 
, .para los asegll1'ados pi tlCI'~c{,lItamieut.o de eapita les 
(J cOe uÍla'mauera moce,:ta y digna y ~í Cl)sta de p~que­
-,'ños sacrificios, fomentando a¡,:í etÍ toda.;; las clases los 
x há'bitos de moralidad y co.lltl'ibuyendQ pOdel'o:;amente 
! al bienestal' y 'segul'o pOI'veuil' ce las familia\l, por el 
' qac todo.s deoemo..,;intel'e~arn~<¡. 
- ( 
! 
J, ¡~ Desde hace algunos rliaH se er.Cllt>r.tra· en el piro. 
. ¡má~ elevado de la eí'cal'pada pella dt> Uruel, el eOIlO° 
- 'cido y]óven capitall deiug,'okro.s dou AlI tllnio Los· 
:." Áí1cO¡-i; 'cQl1 .dos ay uda ntcl'l g-el)de,:ta,. y al frente dI". la 
' ~a;'Í ¡ bl'igada" d e tria ngn lal'ivn, dcrticado ¡í Jos tl'l:lbllJOS 
que el Instituto g'eoo'I'áti:o. le t iene cucomclldado.s. 
.(~ .. ' ........... '" o 
~ -
~",:,·:tlra:préciabi!Í::;ima señora doiia A ntonia Bt>~tar, es-
po.sa de nuestro aniigo ! don F.ederico A¡,;c(,lI~i o.n Gon· 
zalez, no.s l' lléga ' l111g~fi; o.'s pública. su gmtitlld ¡í toda 
lapolJ;acion por Ja cad ñosa de:,pedida de que ayer 
Jl,l~ o.,bje~q s,u quel'iuQ,esposo.. 
.: f .' t t rt • ~. • ' • 
,.A<¡l;<J.más de la carta á,q.úe boyo d.amoa cabida., nues -
tro. ilustrado colaborado. l' deSulvatierl'U uo¡:¡ ha remiti· 
PQ¡ded~cada ot \'<l al S.l;)iO~:;I\ ,I ,<;fJ_~ , c~p¡it~n fl~ ,\i\gql1ie. 
fH~1 ~~, fll,le, F.9l'; t·a.~taj ,%af~F,~,!l p.~ ,(¡lq,W ciº~ ~qs ,Y,e.w.9st 
precisariQs 11 retira!' rio~ ánImo ~'e publicarla en e} Pl'Ó' 
X!II\o;,uúmero ~ pesuI';,de que p~l·a J~.,:l.to.nces halu'u pel' o 
didO ya alguu t<Jut(iH:!e opo.rtu.J:1idjld. ".;:} 
, . . ~,..., 
J' , 
Sr. Direclor de EL !\JO;\TE PANO: 
-.Muy Sr. mio y eslimatlo oamiMu: aJ~pie pel~ Pirineo, Jodtla. 
dos c.e v!!/'dul 'a~, eon frescas aguas y nUIHPI'OSOS arro~ Qt!lQs 
acariciándonos cO,n su mUl'mullt;> al p('et'Í¡.¡ilal'~e por cOltados 
ppñ.ISCllS, eull'e ;' isCO's y l'?dadOs cantos, tollo ha.;jend,o {1e ~s­
tas <pintore"eas cuanto olvuJatlas COlllal'.;as elerno oaSIS, y ~m 
eml.wrgo, los sl'/iori/osy gente de pluma indolente's' ) axlia a-
uos uajo un sul de a4: gl'iH.luS, lIliCull'¿¡S nlle~lr(l3 anilllusus 
labl':t\Íul e:;,:cle continuu sometido, á'sus abrasadoras C'al idas 
tlue ni le~ en!!1 va!1 'DI le,,; riuuen, ellt"uan alegres cantan's al ~ 
cUIl1~ás ' déJ agllijun y láligo cun t¡ue OSllgd'lI su:; ~U1l1as, go· 
zoso., pOI\lue, lUudos ell'ayo y b ternpe~lau, l.JUedcll :jiu 111-
lelTUp~IOH llevar á cilbu la u'Ula YJecple~cioll de ('el'eales, 
It'gulllures¡ etl!., huy l'rÓx.iiUil á LCI'Uli1)ar~e eOIl "t',gulaccs I'CII-
uilllientus, , , ', ' T 'r , 
Los uias dos y tres del comente, con motiVO del Jubileo 
de la t'oi'ciuucula, Jlev¡¡uus c3si 'á IJ region de las nie\',espel' -
péwas ell el :,anLU¡¡node " a l~la, ¡\jaria de la !'e¡)a , pa(ro~)a de 
III~ :::).·dvaLena'nl'~, pudImos dIS!t'ULJI' ue . fre~co y. pUI'O aUl· 
lJiellte, de uña tf'lllpel'atul'a mas t¡ue l,tolial. ' ' 
Cual otro Ulla Iluminadu por su renombrado ,'olcan, des-
de cuyu olJsel'''aLOrio a:;LronóUlico! ~otocaLlo cerca de 1., fa· 
mo~a Roca di MI'$Urra enorme CIllIIdl'o reclo ue 200 metros 
de allo por 00 de COlJtOI'llU, se tlescubre en~ pl'llUel' tél'luino 
el frondoso Busco dt L.a/anía sembrauo de pioLure.;CQs pueble-
cillos CulIIO Glarl'e, Aci, Hevosti y ,'Ianall; y allá en loula-
nanz; tres mares, con ~us Islas Lalabrias, ¡'hllLa, Lepasi y 
otras el Hlonle Vardi·l'cñ<l, Iluminado por fulgellie 'l y uora· 
uos .. á)os de ternura tamo!' con yue ;\taré;, ,l'ulJuslece y vlI'i-
fi~a á :.us ferv iellte~ llljos, es por ~u elevaeron oLI'O oIJserva- , 
torio, desde uunde esVaclase Ja mil:éldd soure rasca,uo pallo-
ralllil fle cen,,)s, ,valles, callada:;, cuhnas, ele\:ulws PI¡;US y lla-
nuras; por Uf) t¡uiel' ,v I 11 u!': io~, pueblus, alúe~s. uOI'II¡.s ó 1II~. 
sita,. Lomo esLrateglco sc le ha e .. cuglLlo ;:'al'a estu hos _Lop,,-
grálico,,; pues ,111i vi,mos ~ndal~ua un~ ~ef:clOn. ue ,alJut'1 
Cl,lcrp¡1 en GlHllullkaclOn con su Jele, el Jóveu catJlLa~ de "!o 
gcni "ro~ I,nililarcs ;'1', ~us Arcus, hel'luauo !lel C'lIlUl:I~O dl-
viltaLlo navarro del 1l1l:;IIlO a",elh"lu, lD"talaLlo e!1 el l'leo .le 
Uriz , ell l\once::.valles, ue llonde U1hJ ue esto .. UIaS lleg,JI'á á 
nue:<tra ~:rlllita vara c.onlillu,lr su lublOn, o. 
En dkhu "c'nerable ::'.JUwal'lo y Ba,¡ílH:~, como en~las ,lglé 
5iiJ5,tle 1 .. ficligion del ;:;~rá!1co l'a<1rc ;:,l-raucls¡;O y ~I'aClas , 
á las ~up.licas dell'e\'ereutltJ :,acel'~Cjle salvJtt'l'I'~no .\W,~;II J\b-
nIJe;' Lo, ellte .BI:asljUl;."z. vlce-l're"u;!t:nle ue la 01'111111. • creel':' 
de I'cuilellcla ,de lau gloriosu sant,/, l'e Baila lel grande iuuul-
génda L1e Pllrciuncula V1i' uré\'c ap3.ilÓlll O de su S.::; ,}Jiu'y ,1 
ua,)o en Huma ':11 lJi;;lelnbl'e Je l~OJ A,I!1 a~udell Jos !lljOS 
de Sal \ ap,wl'a y ull'o~ pue~lus en ~u ;ca oe ~unsuelo y. forta-
leza pal'J su espirllu' ,llnbulaJo y a, :u~auu Pi)!' el ,ge;.I~ del 
mal y hUIII:.nJ~ llIiserias, esVecwllllente eU C,he ih.l, t¡Utl re-
generados y !'I't1illullus por la ¡'euilencia y el ¡'"u de lu:; Lie-
b~, uirigen senllllas pll'gal'las á, l~ H.ema ueJos állgele~. , 
A pc~al' d.'1 ti,~mpo pu.:o proplt:\lJ por las llIuchas ,owpaclO-
ne,.;, t'~los scncJllos muraJol e~ tudu lu ,abaltdol)aI'on para sa-
lud,J I' á ,Mari;... Má:; Ull 300 personas GII'.;ulab'lll por at¡uella 
calle; pues calle y e~paciusa !"j('lJIanla Basilica y I~;) ll'es.gl an-
des ca~as que brilluan con abunuaule allJergul:. y al~u!las co- " 
rnodiuaue:;. 1.l1gnau1t'lllÚ
o 
repre"t'II~ad? ~e ,rrallal,a t'l clel'(j en 
~ cl Sr. AIJa(1 y scis otru, sal.eruuLl's, CIIICU' dI.! ",Hus sal \'aterra-
nos AII1I11vimos el ¡.¡Iacel' de estrechar la malló de anuguo .. 
eontli~cil'ulos y de:,pue,; de lugrár pa,:;~sen dus tlia" elltre !Iv' 
solrós, t¡uedó cOI,lcerlada ulla ('XpctlU:1011 de pesc.a en el 1'10 
.t.sca, en{auzado en e"lrechas y quebradas gargan liIS., que 
hubo que I'e.corre.!' agaiTánJunos e01l1O los gal~Jl<O, :_ ' 
Todo un dia inverlimos en preparal' utenSilIOS para ver de 
a/rajiar' durante la noch~ J:¡s saulousas truchas )' anguilas, y 
gnlcias á Dios, enJa ~ígu : enlc 111 a n,a na , all ,ecuger lúS vert"~- " 
dIO., Vi.I;OS cóillpen~¡ld'l nue;tl'u lluprouo y l!e~usu lraIJaJo 
con una IJuená cúst'cha de aquell(s rnalacopwngw,v, 
!lUI anle la noche y'en numero de 1!) aeam.palllos en pl'O-
funda C'lcva, pa'ra nos:>tros eutonces ,s~n'Luol'o s"lun: uilllOs . 
un buen aSil'lto ,á nuelltr-o tl'en de !'f)UmClOn~s de boca y cuan, 
d\l á fuerza de Iivaciones hit., Baco de los .collJensille" fe r 
· ViP,lll('i:) ad(}rador'cs, hubo oculTencias, alf'gria; jO(gol'Ü) y co· 
sas ¡;inglllarés. simulalldo (fue'm -Ál,e \¡k m"yol" l1J(}I'~ I'iúJU) á 
lo~ f~~tilles fJue el B.izco y sus congeneres (tepell p~lel,H'ar en , 
sus Jóuregils maLlrj;{ll<lrllS. ,Becue, U(, qUf' UnO ,le UI,s,alulgv~, 
jovial en e.-lremo, S~ ¡ji ~' ig,i ,Ó, á uno ~e lo,; ~(~nCU~Telll~~ •. llue 
sm ducl" por ¡;U estrema ¡¡Ji' ,lon dI VIIIO lenl~ las nances LId 
color de' la remolacha v le dlcc: «No será de behl'r agu.l de lu 
, que ~e le IIan pue"to' ti V a~i las n .. r'ict's tan .~ olor:f,.I .. s », ' 
- No sl'ñor, le wlltesló, y ~ill emb~r~u d'~l'allte 1,l11 ~no fio 
-·he hechu más que beut'de"(he ' , ' 
' j lIul'3f!lle un lJÚO elltel'o!-e¡;cla~m~ mi a DIgO, , 'c" 
-~i señor; H~I.J.a!.l es'que fué el ano ql1,f;; me pusieron no-
d !'iza. ' '~ r ., ' " "1: 
',,: ~ENOSl BARqúES .. 
12 de Agosto da-{&aG. ,r' 
" 'CROQUIS MAPRIL~'Ñ'OS •. <, 
I ¡" • ,_ 
· NEr.F.SIO,\DF.S URB\NAS,-OH! LA KSTTDlSTicA.-EL' 1'ÉI.EGRAfO, 
y LOS TOROS. :';. '.:" ' e,' 
· I_Ehlealc.lé ~-Madr1d,.!>'ségtlB nólicias'<!i3' lós pefiódicie's, se, 
-, 
. Z 
~ispone á pa¡;ar un par de me~es en la capital de la república 
• vecinll. pal(~" f'studial' los SPI'VltilJS municipales y ~r .. er á oU 
" uel ta un p~~'grama de refol:mas que .,han ,de camblal' la faz 
c de ~sla villa:' ., ' ,,' ,.", .. 
'Muy útil purd-e ' ser, con efec~oo, '" el 'eStudio 'del akalde; 
ppro aeo t¡ue, sin necesid .. d de moverse de Mad, id podl'ia 
el ~r . AU:¡s.cJI cunocer lt1u~has de las necesidades de la po-
JJ1acinn. I f" ' 
Aquí; pór ejemp'101 ha¡y empezadas uesde hace muchísimos 
aí!Q~ oUl'as c_omo los ensa'nches de las calleS 'le ~evilla y de 
Bario .'uevo, liara cuya lel'lninac.i.-n 1,0 hace falta acudir á 
la capital de Fl'ancia _ ' 
At¡ uí subsisten numerosas casas. de la dudad que soo un 
peligro para la .alud pú!¡lica 'Y no hay~ en cambio, haIJila-
cioues bCJI'ala:, e higié;;icils para la clase ohrera, 
. A~IUí rlen ochamus el agua en rit.'gos inútiles cuando no 
peU\ld,iciales. Y nI.! hay lavaderos qne lIlerezc¡¡n e~le n'lmbl'e, 
A(~ui Ilay un material de illcelldio~ copiosisimo y lJue no 
sine vara la lIIision que IR esta encomendalla 
Aljlli carecelUO~ 'lud¡¡vía de retretes públicos y los urina-
rius anl.iguus van d~saparecicndo sin que los I eernpla.~en 
ull'us I , ' , 
At¡ui las jl kal~ias ocupan loca les inde~or9so~, ca 1'':' S e im-
propius va'ra el úbjelo á que están c"n~agrad"s. 
. AlIlli no se ha ~uñ ,do ~odavía por el ayllntilr(:iento en su· 
plj¡' üelkiellcias del gQbiel'llo) crealldo bibliotecas munici-
pales nuclurnas 
A1lui cal'el:emos de arbdado á ppsar de los buenO's deseos 
y genel'osa:s uunac:one~ de algunos ¡¡lcal'les, 
J~ I ca~erio de la poblacion anllgua convierte las calles eo 
e~trechus lJa~Jdiz()s y 11U hay pl'opletJl'io ilue I'eedillt¡ue · sus 
liucas pal'a evitar lal! nueVas rasanles . 
I;.n muchos IJUnt'IS céllLricos los abilOdQnatlos solares sir-
ven de vel'tedel' ll Ó de corral ue gallinas. 
El alc.Jlltal'illado e~til sin tel'UlIn(lr', 
En el alulIlul'au", la luz ljue ~e desperdicia en el centro se 
echa uc menos en los uanios extremus 
Los al'tíctilus ue primera uece:>irlad son una mina que ex-
piolan unos cuautos en perjuido L1e la totalidad, .. 
Tenemos lIialaLler'os clanJe"tinos y lodo g~hero de falsifi~ 
eaciulles aliulI 'nlicias. 
:\Igultos ual'rios :.00 verda,delos aduares afrj~anost ,donde 
E{I vel.Ílldario I'ea:iza sin trJlJa alguna todas sus pl'ed,,:1vlleS 
y caVl'ichos, _ 
.\ .. hay vlazas que sir'van .le df'salwg l ) al vecindal'io, 
~o hay t'nsl'ñanzas It1Lllicip,lles como debell ser. 
. 'Nu hJy sen iclO sallllariu a la allura L1e nuestras nece-
siú,¡de~, " 
l.uJn lo lo; aL 'u ldes ~e ponen á pensar' en refol'ma~ sólo 
, 5e les oculTe llroyeutar alguna gr,1Il via que parla pul' la mi-
tad á la vubl,¡, iOIl, pasalltJO p .1' bs fiucas de los amigos ó 
, suenan COIl hac.eJ lag9s,_c:;~scadas" p¡¡·eos de ~OcthlS y ~a :,al'a- , 
ta;; CH el' cl'utru'ud ttelil1U,' mien·tras pul' la cll'cuufercncl3 le 
van quiLando pedazos todos los lIias para nue~as constl'UC-
ciolles. 
t.1 .~r . Aba~cal podia. pOI' cuanto queda dicho, sin salir de 
Madrid y L1.lntlo u( ~ lUan., á poner adoquines y gl'avJ dOllde 
alltes no exi.IÍ., estudi.u l<.os IIpcesidades prárticas, 1D0tlestas 
y factilJles 'lle la plJl:Jlaciun. en v¡>z ue realizar viajes a: ex-
tranjeru para (,racrllos;;lgun proyecto ueferrll carrileSilerellS 
Ó lorres y oueli -cus de al.u'a~ illcomensul'abl~s. 
Que será lu t¡ue UO'S traiga el akalde, 
ComO':.i Jo vh:ra. '1 
* * * ,El último de los de,cubl'i¡lIientos estadi,;licos es que hay 
en 1~~pa ñJ J~4'. 3aü lisiado:; Los alllOI'e.~ dedalan mouesta-
menle qU!~ en los cálcullls debe h"ber,delicienlolils y que bien 
podi'ía Ilumentar~e una CU Jrta parte a la 'totalil1ad lijdda. " 
ó aunl.Jue fUl'ra una rni :ad. La verdad e~ que si en la dencia 
de Id exactitud ). de la p['ed~ion malematit'as puede añadi\'-
~e un 50 par 100 á ,'ual.juiel' 'guarismo, Ilil lllel'eCe gran fe 
elll'¡¡uajo de lo:; lJue se pasan la "ida contando el uúmero de 
gl'lllu~ tI,e los ,campos, parJ averigu,lI' pOI' este. dalu :;i debe-
mus en t~1 c.onceplo ,liglll'al' antes ó desl'ues de It .. lia 
Hé aquí ahura . el pUl menOl' de -ios lisladus, segullla esta· 
dbtka: ' , 
, , Ciegns Ú :20í \'al:ones y 10/101 hembras, 
:O-uruo-lIlutlos 4: ü25 y 8 u01. 
Li~iduus 5:j t ;}~ y'~0 h5:J. 
lJeuiell(Cs 4: ~H9 Y 3.3:t5, . 
Ij¡ota~ 5 nüy 3 J~8. 
Con .má" de Ull uelet.lo fisico 4:72 y 302. '- , . 
Tengo la segul'idad de que los cálculos 'est::n mar hechos. 
, E!l los ciegos, pOI' ejemplo, nO' se ha induillo segurameilte 
. J)lás que á IQs tlue llevan lazarillo ó pel'l'o dJl'aguas Ó piden 
lillll,l:ina al svn de la guitarra . y, sin e!ubal'go, á e~tO's pue" 
ue'l a~regar· ~ sin escl.úllulO' los miles y mite, de miopes que 
sah,lllall á nll porlero, Lomálldo!c pOI' un nllni~tro, entl egan 
una"car'liI de ámor'á un guardia qc;l oi'élen público ~ ¡UIVO-
lándule I)lIn la .doncella de ;u novia' ó ¡mitán á uu COí(ocido 
pel, ~t Iwje lJue ni) cun ,~ it'nle enllue le guírn y mientras re· 
pile ¡"i veo! ¡Si veo! va tropezalído y magullá!ldusepol' to-
das ~.artl's Nada l1lá~ cómico que lo ,ocul'lidoá' ei" tE! ¡iersona-
, j(f,~r¡, u,j¡¡ ,e 3. que t p')I' no coofp:;¡lÍ' su cegu~ra¡ dió éi1 la c(\-
He ~II vjso~Qn ,len iQJI' ~ un transe~n~e · , 
, ~ - . \'a usled ciegu?.le diju t's!e C9JI enojo,,' , 
_ ·!'Io, st'ñor, ClllIll'sló el miope: le habia vislo pel'fecla· 
: menJe pl'l'u ,hace tiempo que dese'lba encolltl'arle y pisarle .. 
. y se 'hubiera vel'ilicado un duelo sin la illteryendon de 
val-¡a!; j.¡e ,r~onas pre~enLes ai lar!'pe. .' , , 
-' ," J::f ,'Mcqlo de ¡liS mudos me par'ece Cambien en:óneo) ¿cómo 
pI'e,tenll'e el I}vRl!c.errio~ la ~slilui"ti"a de que es .ooblr:" el nu· 
,. meró ~e uiUjel'es 1l1J1l1a:> qué el d~ hombrés? ' ~~s mQjeJ'es no 
, pueden dejar de hablaio; p(}!"·!':u:ísimaoescepciO'h ~e vé' algu~~ , 
- muda; pel'u e,;o de la~ 8000 de K,pana ,es ~n; ex.cpso :'le }'¡~. 
flOre (4Ue se han Hnji'lo múLla-; como la mUlVldua de el medt-
, ~i) .4 jJ.aJo,~, de·, ll(,)!icre. . , " ' 1, ,j l o 
_~¡ J,.9~JJ~bl}\,9s_, aelleJl ~~J),qlPbjeILJI}'!JWWS WM;,ji~ :;.c.Qn~~ 
, >. 
con los qúe fi:guran en .el cllartt'l de invali,lpc; fY, ' ~on,l~(que 
la guerra ci\' 11, las l',evuludoTles y la. g~'¡¡Ílile!\ ·t.:ará,ll'Ofe; 
¡JO coiotadu en e~a calt'g ,ri.l, para Iltnijl el IIÚIIICIO que 
'Toja la est:JdisLicJ bJst:l 'J sobra COI! lo! que I.'TI IUlllt'I'í.IS, 
~. 'elj~ , puerta:; '¡(le tem'p.o;; y uL 1'\.1:; punto~, nos ac ,~an me" 
,iéud nlls 'por los l.jOS Iu", restos de UII IJrazo cortado ó las 
1 ,S"s de una pipl'rliI imel'osillJil, 
~. "1 númel'o Ile los lows me parece, en camuio.excesivo, ~ I 
por locos se entiende únicamente tos declrIl"Hlo.,; 1'01' la cien-
cia, como me parece e~cashllllo pI de gOOO idiotas de a1l100 ... 
EeXI;S. ¡1' lles ~i II!JCve lIoil idi ,' lo¡lS 1, s I.~. not:e I.:llUl ' (Ili ,~ ¡ a 'lile 
frecuente lus di culo,; polilrcos y IILerarius y LIS oli¡;inas de 
la adnllni~tl(lcioll'! i:"i <:nLre lJue.~ t!'as l·e lucipIlC:S . pl lvaJas 
puede dedr~e ljue plldeulUs cOlllpo/Jer el UUluerU LUL ... 1 IIlal'-
cado por la esLldbtlca! 
uht -La csladUila, •. 
* * . . * 
Nq, bastaba ya que el arte de la lallromalluia CLnlal'a en 
l\Iadl id con nueve ,o I.liez periódico..;, a.lgullos \:e gran lujo y 
de \'crcladero merito lilu'gl álif.o; nu tm,\aLJiI ' que ('11' lo" 4IiiJ- ' 
I'ios polil if:OS, ilu:mado.s ,e, el iture~ re"eu¡II'allla.' ClJn:i¡Jdsoru-
p¡;ndo ,cinco ó ~pis COIUUllléh dt~ compo."icu," ~ que lus . asulI ~ 
tos taurómaco" fueran lo~ únj..:os 4ut! lugral all existo e1l los : 
teatros. .' \ 
Era PI eciso algn más, y esle :;Igo nos lo da el telégrafo 
sil vien,lo uocillllt'lIle 'los illtel4'ses de dieslros y galuucru& . 
I'eriódic ~ haurá aljuiellcs euesle tlc.Lwjo y tli,-gu .. to I·a-
gal' lqs de~p(Jd1t,s en que Ulla Ag,'lIcia Ics \;Úil luil l'lue h,s . 
aeo'lleCilUiellLos poli ic"s de ludu el oriJ"; y c" SI'guru que ; i ' 
la AgCIICiJ les envia IlUtlcia de algulI 11l\'el1l.!'J ell ti lIlundu 
de la de Ida ó de a'gllll Iriunfu 1'11 la osre ' a dt'1 (lrk. l,,~ CiL;¡' 
dos pel'lódic~s se IIdlll(J1 311 á eng¡¡ÚU,-lol'4'YelllJO "el' IJeJrauda-
dos ~Us intel eses, 
En camuiu, y de algun lil'mpo á esta parte, rl senicio le· : 
legrálico tiluróllwquko se h,.lIa uront¡¡du peif~'Llaa¡Cllte y el! 
una ,:.é·ie de lel.egl'aIJ1a' se .pu t!d.c LCII~¡: al ~ i:J elmu\ jiu icnto 
del al'le ell t"do el terl'itori0. .' , -
V, ase la da~.e: -, ! 
Salllander I.,- ,Corn.da ' fi ;j:l Toros Benjúmea huidos 
Frascúelú ,ldmiralJle, Muer tos U'15 IlI'n, :os y un ilIOn!) ";I ui". 
::,all Se!¡ilsllau t. - Grall I.M1ClIIB l.éJga ' liju '1uc ,;uchó á 
Lrazo par~ido CI.D-U" toro y le dió mUl'rte, t::¡\Iil'lll)S anas-
lmuo ... vljiml, ineo. lIeridos , UI) \Jall ,leo ill ~ro y II!..!S tllulos 
Brooca tcndidos, hOLdl.lz"s, pedrada - y iJayulleLazos. Ulla 
nHljel' <\sli x iatla I~OI'l'¡da jI! !n~'jol','lole " 
HOllda:l! -TuI'IIS Vilque valieBles, ~,azantirii :1I'}'oll:Jdo: 
picadul' abl'ió lJol(IW(C '"UdO ~OIJI' ralla (',aid.l: Lauue .. U,cro ve-.. -
dió taleguilla , ~ ardina- e,-calJcI hada " ~ i('Le, 
Tuledo, :t,- TUI'OS,¡\d¡¡!id valIente.,; li ,lIpial'>In pl¡¡za, dip,-
tl'O~ negf¡roll~e S4 'KlIil' tl'i1hajalll.lo,llUl'lllÍlán calee\ l'úIJIIW 
indigll;.tdo destl'uyó 11IILad plaza, redudélldula tl,Culu1.H'OS. 
EL MONTE -'PANO. 
-::zm:m;m;= ji" 
.... ... . ....;' .... ~ . r J . - .{. - , .. ~. ..-"'"<é...... .... :.; . . ', 
,/reslijió au!.ori~ad, por los ~gelos; precios de~as locaHiJadesri¡.- ~ 
pÚ'I' la" nuue:;! ., ,.'-' \(, \ '. '., . 
-~'lJ4e~' el 'Drañ'é1ó 'péiT,frñe 
l)~ :::u pl\l'(lza. 
y a~i ~ucesi\'amente hasta lcncl' completa nOLida de loda~ 
y fada ulla dc las)iesLas ti¡l~roIlláljuit;as lelebl'(ldas en la !)é-
umsulii é¡"'lali~,d~acentes,~ pal'a lo cual se ponell á cUlltri-
IJUd .. n 10:\ sel'vlci,,:; del l:alJle 
'fotl" esLo:sin Pt'lju:ciu ,le quP el ~p lJnéio tle que UII tOl'e 
1'0 se CÓ .. t;l la cuh W, corre P¡jl' 11Is'Ve.l'ióLl ico:-; C.ulIllI ;, ~DI' f.1l'i~ 
IrrhHI que la nuticla de algullél Iluera a::1lica l L IB. del ~o nLilo ó 
elet:lrigidéi'tl; 'y' :.in hahlilr para nada t.Iu 'Ius partl's fa, 'ultati vos 
que 'o Ice ll y ,e CullHJlIl.iJli C"II'" IlIl!gUIl ot, ·u, t:U;.tllllu algu-
111.' Je IIIS turel'('" tle "rilllcr'á lila Lie;.e la dc~gl'acia de scr 
ellg,,1I0 hauo pOI' lIlI tOI'O, . , 
. H"y la t'lJllfcccil'n de CÚill .. IUif'I' PCI'l¡1ihco es Lien seucill'J, 
. J.' ticulo ' le I'oll,j'(;': I evi ,úl (le torus, 
~uf'lLO~: exawen de turc' uso . 
1\0tlci¡¡s: lIe LI~ fUII(,llIlIes talll'omac3s-;qU!3 se prep31'311. 
Tett:w'aill,':.:Jus que hall ~ido ul.Jj~to Ile e,tus párl'afus, 
E:spe¡;láculus: las IllllÍl I¡J~ ljue n1éJlJ(1en l.s 811 1[" CS.IS y ('11 
la . .;, cuales tigUl'i1f tui IijauJcnte la~ ouréJs: '1'uro,- e,¿ 1'111'/.:; , -
Ag.ua .y c.ueIItOs. -:- -r~/ :U.~ de /. /wlllii - '1'ore,//' }Ju/' to J'/tu-
I ei'unzca y 'cula¡.ze.-.A los lurus! - [.arwlle[u. - tt alcalde 
lun'adur, 
" ()~~ORIO y Bl.mNAHD. 
2ü Agodo 1886. 
VARIEUADES. 
·I ... ..I ___________ ' _____ ~ - _ •• _ •• ____ o ._ • •. ____ • ___ ~ __ ~._. 
... 
FLORES y . NIÑ AS. 
En E'I baile las llisias 
Lul' flore:-; U,.~ÍlI, · 
(Jur ¡,;i llf'g'an lozunas 
Ya sult>ll m\l¡,:ti:ll:<. 
(J1H>. allí lal' flol't-'s " "~ 
:;U pUl'o úOlTla pierden ' 
Cúll ~ U~ colol'e~, 
Igual('¡.: 4ue lal' flores 
8011 IlIlIl h d:" lIillél~, .' 
La al mÓ,.fcr a del baile 
Ll.tH ~IJII I a miiw) 
l'iel'(le,D. su ~t:cDcia , , . , 
MAn:ANO ~lAnzAT_ y MESTRE. 
Las g,t.~('o<a~ 1'f'(rescrMleN a/'omáticas de Armisén, pl'f'mia· 
dag en I ~l ~.xpos i¡; io Tl tll'ag'oncilél , ~Oll prc!'erida:, hacc diez 
añfJ~ PUl' PI público tl'le ha ~a lJÍdo é1preúII con el U, (, la su · 
pf.'l'iol'lda(\ dt' é, l;¡ s ~I , IJI'I' fodlJS ¡,,:-; ~imil{1I e~, :-,c \'I'1I(Ien en 
j';IIIUe lf!S ();ll'a dure \'as"s, a"" Ical y I'n e:-jilé. elpganl.c¡; 
CU,. :JI úlll,b ('';~)f'ci;.I\t>s , á des l'e."I'~ , el! !a f;JI'lII(,eia dc Arrni-
1$1'1, plaza del t'uel¡b, 0, y prillripíJ l e~ r')l'l1Iacias y d ~ ogue-
n¡¡s, 
En J ¡jca, farmacia de Gw'cia. 
..:: ..... :~...:.=~ ~==,.._.-..=-
Í\;IPHE:'\TA DI': R 1JFIl'\O AfiAD. 
LA EDUCACION 
COLEGlO y CASÁ-PtNSION 
(faJt'·f!) ª~oomtl,QI~ de; 1'. n YJ ~. a el:lJ~ªVtaJtlJ~¡Jj 
d 'r gi.lo por 
D· MARIANO B ARA Y SA N Z 
r.lAESTUO SOUMAL, nACHILLEIt E:-J AI,TES y 2 o MAESTRO 
l~TEHINO DE LA Io::'CI;ELA NOHM:< L I'nI'EI(IO ,\ ·DE 
r.JAESTl:U'; DE E:'T A PHO \ V. CIA , 
Calle de S. o/lIfiLO!/ Pas[¡JI', núm, 1J-, - JI UES ';.1 . 
!-'o admiten intt'1'I10!", melill pe ·' f ' i()l~ i ,. taf.:, pf'l'Ina-
n¡·I'lt-'¡.: ,Y I xi (,l'Iro,.;, Las tarea::; ddl'¡'¡1I J.lrilH.: i!Jio el 1.° 
del pl'ÚX: III1J , ~I ' t icrnl,I'l'" , 
I ala III;í:; por m"ll<o1'c:, V(;a,:c.C'lllrplarnento ch·l Co " 
leg'lO 4ue SU direCtuI' l'e.lllitirá g ratiS a11lue lo de::;ee. 
PÉRDIDA, 
S(l f.:upli'ca ',í la I'erl'ona qllP h:l ,":1 rrr'ogido liD bupy 
dI' cllatro tlllI),:, ql\ ~ dl"¡,;ap"rt'l'jl" PI (l lél ~ (1t'1 <11 'tl1 ti I dl~ 1 
llInr.te dI' ::;1'llt'gue, s,~ l'l\'\'U a\'i:,al';o 'l' iJ lTI ;':- I 'jp¡Jl'alit.<l , 
de ~Jtlrt:llu"" '-{lIlell :,:uti",l'ul'ú lu:, g-u,;to,..; 4':c h ... ya oca-
~iollado .Y ~:n¡)t~til-al ~í. 
.'e.ifl8 : -I 'e.lt, royo, ('"trI m a\,(' [H!1I eOIl 'do!' hrllf:idu· 
\'a~ hl.'ch"s ~ou l':l_Cl'l_U .e:! el a:;t", iZ 'iu iúl'.U'l, cuel'llOS 
atilados. 
~reJU"'CJl.OS_ ' I /A.:tW'C":tW'::JlOS. ' 
eomunícados,Yremitlr\os, S·BCCIO~" D·B ·,· · .... U.· ~IOS. I comunicadosyremiti,{:los, 
a prccius convencionales. ti. .¡a. ... 1I U a precios convencionales. 
'-'-" "-,,,,=,==,,~==,,""-==. =_=============== .b====;===~="""====='=~===============~=========-~ 
CERA ELABORADA. 
El depósito que don Mariano Bel-
mar tenia en la calle ,Ma vor, de la 
proce'dencia de don Francisco l\1olins , 
Burguera é hijo, de Codoñera, ~~igue 
expendiéndose exclusivamente en la 
n1isn1a calle , frente á la Escuela Plrl, 
comercio de Manuel Betés, á 7 reales 
y cuartillo libra. 
NODHIZA: Se neceS1'ta una para criar en cosa de los 
pudres del nirio. injormunln en la estuci&n tele 
grájica, ' 
COSTUREru y fLAN CHI\DORA: ofrece sus ser'Vi-
Cl08 en ta calle del Hospital, núm. 1. .')'ervh,r) ti 
jlJ?'1ud d tas ~)ersonas que pl'efierun llace/' ·las coso 
turas ó planchados en su p/'Úp1:0 domicüio. 
S E A R R I RN DA desde san fll uJuet en a(Ü'tan t , la 
Cl/sa núm. '20 de la calle úe Cluvería.. TtCne IUl-
bttaciones al Norte y Jledwduz, jardin y otras 
grandes · comudldades. - Jn/ormarún en el 
]JrzncljJal del núm. 18, conuguo: 
- - ----,--_._---
A GUA DE FA NT/COSA .=::.Se reczbe diana-
meute det Bll'1ío y se sirve Ú domlcilw. 
Pedro Labol'ua, calle Buja del SemiDa!'i~, núm. 7. 
--------_._---------
A::'RENDIZ PARA SASTRE.-·En la saste1'Ía de la 
viuda é hijos de ¡neva, se necesi·ta uno con princi-, 
p ios ó si,!, ellos. 
PANADER-íA 
DE JULIAN ·'·CORO, . 
'Calle del Obispo, núm~ 11. 
, ~e experlJ!l pan de primera ela,e -3. 3'50 pe8etas los lfl, 
kilos el¡uivaleuLes á b llama·la fanegJ de paü) y a 3 ~5 los 
'l~ y melliu kllus \c'luivalencia a ,al rQua). , -
LJS anteno!'!:s eaul'idaues puéden LO,J.¡arse en diferentes 
Ve¡;e6 sin alteraduu ue 11l'e¡;iu:;. • ; 
ALMAGEN DE SAL DE AGUA. 
CLM,E MUY SUeEf\Wlt. 
Se haLLa abwrto en el. comercIO de , JOSE'LA-
CA8J lPlgNS~ tatle·¡Jlayor, -'-28. .,' . 
PIl ~ClO; 5'5U pe.'í.e~fls los 5U /dógramos, y 1 '50 
los 1;2 y medw ktlójyumos. 
Venia al por mayor!J menor. 
PASTOS. 
Searriendan pOI' uno Ó viirio" años los de la pardina deno-
millaua PU¡;úIU, prupicJaLl del t.XCIlIU . ::;1" U. Kamon Laca-
L1eua sita eu el LertnilhJ lIJunielpal de Santa Cilia , 
tlel predo y dt;:má" ¡;oll,didones enterará el adminbtl'adol' 
en Ja¡;a, ¡;alle de ::)J11Lu UOluillgO. 
PASTOS . . 
Se aniendan por uno Ó varios años los de A borral 
de la Pal'dinu de V¡llanoviUa, podrá diriO'il'se á su 
pl'0pletu¡'io don José L'll'diés, en esta ciudad: 
-_._----------
PASTOS. 
Se desean art'endur para pastar por Abo· 
rta! las yer'uas de la pardilla Cel'dto, sita 
en té/'millos de Ella. Las pel'sullas quedeseell 
i1pl'oveehal'las par'a sus gaLlados, pueden dir'i-
gil':>c al pl'opielal'io de la misma, don Manuel ' 
ltiIJ3 en ' esta eiuduu. 
, BANCO VITALICIO DE CATALUÑA ' 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
A PRIMA FIJA, 
. DOnnCILIADA EN BAR~ELONA, ANCHA, 64. 
8apital social 10.000.000 de pesetas. 
Con~Lituido en aceiones nominativas, de C\wo 'valor res-
ponden lo" poseedores de l~s mismas 'con la hipotecci de sus 
bienes. ' 
FO¡'maeion de capitales para despucs de la muerte ó para 
despues de un plazo determinado, á fin de procurar á la fa-
-milia un porvenir estable, ó bien para dolar y e"tableeer a 
. los hijos. el'eaeion de ren tas inmediatas ó difel'en.: ias para 
goz~l'¡as durante toda la viua, ó durante un tiempo li1l1iLa~o . 
Delegado en Huesca D. Pedro Secorun, Mercado Nttevo 8 2.° 
~gente genel'al, D. Rafael Montestt·uc SOl'l'ibas. 
PAPEL PARA. ENVOLVER CHOCOtA.TE. 
En la imprenta y librería de este periódicQ lo hay 
·de buen tamalio ':Í 3 pe:.etas reSlI'a Ol·dinal'Ía.-Resma 
clladl1uple, á 11 pesetas.-Ooll estampilla i~presa ', 
:¿O pelletas las cuat¡·o resmas. 
GUI'A DE' HUESCA 
CIVIL, JUDICIAL, MILlT.a y ECLESIÁSTIC4 
por 
DON SERAFIN CASAS y ABAD. 
Ilust rada con el1'lano de la ciudad y vistas d~ a~gu· 
nos de sus monumentos . 
PRECIO UNA PESETA,-Se halla de venta en Jaca 
~n- la imp¡'entu :r librería de HUFINO ABAD. 
8.8 VENDEN dos camas de hierro, un relOj de Ita-
bitaczon y 'Varios .útiles de coc~na. -
Porches del ~! e l'cado.' núm. 4~,!l!!:je:!n~d~a~' III!!!!I_-= 
